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 GAMBARAN KEPUASAN MAHASISWA PROGRAM STUDI 
KEPERAWATAN TERHADAP PELAYANAN AKADEMIK FAKULTAS 




Kualitas pelayanan akademik merupakan perbandingan antara pelayanan akademik 
yang dirasakan mahasiswa dengan kualitas pelayanan akademik yang diharapkan 
mahasiwa. Mutu layanan berpengaruh besar terhadap kepuasan mahasiswa dalam 
berbagai aspek. Inti dari kepuasan mahasiswa tergantung pada kualitas mengajar dan 
lingkungan belajar di institusi sebagai permintaan mahasiswa yang memenuhi syarat 
dengan baik, pembelajaran dan pengalaman fakultas untuk akademik mereka dan 
perkembangan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 
kepuasan yang dirasakan mahasiswa terhadap pelayanan akademik universitas 
muhammadiyah surakarta berdasarkan aspek keberwujudan, keyakinan, empati, daya 
tanggap, dan kepercayaan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 1 
sampai 7 dengan jumlah populasi sebanyak 749 mahasiswa dengan penentuan sampel 
menggunakan probability sampling dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 88 
mahasiswa. Data mahasiswa di kumpulkan dengan menggunakan google form yang di 
sebarkan kepada seluruh mahasiswa semester pertama sampai ketujuh. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa : 1) usia responden terbanyak adalah 21 tahun dengan presentase 
(28,40%), dan usia paling sedikit adalah 23 tahun dengan presentase (2,30%), 2) jenis 
kelamin didapatkan laki-laki 13 responden dengan presentase (14,80%) , perempuan 
terdapat 75 responden dengan presentase (85,20%). 3) responden paling banyak adalah 
semester 7 dengan presentase (53,40%), dan paling sedikit adalah semester 5 dengan 
presentase (5,70%). 4)  kepuasan berdasarkan aspek keyakinan secara umum memeliliki 
katagori sangat baik dengan nilai (90.10%), kepuasan berdasarkan aspek Empati secara 
umum memeliliki katagori baik dengan nilai (82.50%), kepuasan berdasarkan aspek 
Kepercayaan secara umum memeliliki katagori baik dengan nilai (80.70%), kepuasan 
berdasarkan aspek Daya Tanggap secara umum memeliliki katagori baik dengan nilai 
(80.30%%), kepuasan berdasarkan aspek Keberwujudan secara umum memeliliki 
katagori baik dengan nilai (77.10%), Sehingga dapat di simpulkan bahwa kualitas 
pelayanan Akademik di Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi keperawatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta mendapatkan hasil baik.  





DESCRIPTION OF STUDENTS SATISFACTION OF NURSING STUDY 
PROGRAMS ON ACADEMIC SERVICES FACULTY OF HEALTH 






The quality of academic services is a comparison between academic services felt by 
students and the quality of academic services expected by students. Quality of 
service has a big effect on student satisfaction in various aspects. The essence of 
student satisfaction depends on the quality of teaching and learning environment at 
the institution as demand for students who meet the requirements, learning and 
faculty experience for their academic and professional development. This study aims 
to determine how much satisfaction is felt by students of the academic services of the 
Muhammadiyah University of Surakarta based on aspects of manifestation, 
confidence, empathy, responsiveness, and trust. This research is a descriptive study 
with a quantitative approach. The sample in this study were semester 1 to 7 students 
with a total population of 749 students by determining the sample using probability 
sampling and a total sample of 88 students was obtained. Student data is collected 
using the Google form which is distributed to all students in the first to seventh 
semester. The results showed that: 1) the age of the majority of respondents was 21 
years with a percentage (28.40%), and the lowest age was 23 years with a percentage 
(2.30%), 2) the sex was found by males 13 respondents with a percentage (14.80%), 
there were 75 respondents with a percentage of women (85.20%). 3) most 
respondents are semester 7 with a percentage (53.40%), and the least is semester 5 
with a percentage (5.70%) 4) 4) satisfaction based on the aspect of belief in general 
has a very good category with a value (90.10 %), satisfaction based on aspects 
Empathy in general has good categories with value (82.50%), satisfaction based on 
aspects Trust generally has good categories with value (80.70%), satisfaction based 
on aspects of Responsiveness in general has good categories with value (80.30% %), 
satisfaction based on the aspect of Realization in general has a good category with a 
value (77.10%), so it can be concluded that the quality of Academic services in the 
Faculty of Health Sciences Nursing Study Program University of Muhammadiyah 
Surakarta get good results. 
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